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h Aceite de Linaza, Colores, Charoles, 
f>e^88, Pinceles, Pinturas preparadas al Óleo, 
Pinturas Esmalte, Purpurinas, 
ónices ingleses de todas clases, Anilinas 
.3' demás productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
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,s labores profundas
contra las malas hierbas
Evasión de las plantas esrtrañas en los ce-
H
N
°s y en todos los cultivos en general, produce
fríamente una reducción considerable en el
«¡o ‘iu*ení<:> de las cosechas, pero en años excop- 
Qs como el que ha finalizado, los perjuicios
por el excesivo desavrblio de las malas
‘)a6ls»han sido verdadesamente ruinosos para al-^ marcas.
C^éia, donde el cultivo cereal está muy ex- 
°» y donde, á decir verdad, no se cultiva con 
to» l°’ debido á las grandes extensiones de ierre
V
alií S0 explotan con relación á los capitales
Por
da.
Unidad de superficie se dedican á esta in-
1{,r. ’ aegúu Anzibor, agrónomo de San Petera* 
*ÍRr¡l0’0capan las plantas extrañas un quince por 
, t6rmino medio, déla superficie total ctilti- 
6tl muchus años llega hasta el treinta y el 
f^l t por ciento. Los daños los evalúa en más 
eí»or ciento, superiores á los que produ- 
98 P^gas, sequías, granizo, heladas y 
^Cc* denles meteorológicos, siendo por lo 
0 Ua iteres grande encontrar un procedí - 
^d6 ^ra combatir esta invasión, que es la nía* 
|¡Seroaf3 P^gas. Con este objeto ha practicado
l °8 Pot T S exPpri0ucías sobre los efectos produci-
\uíjrj , *«*'ur profunda, cultivando en distintaslabor
y tierras, paréelas‘érh las quo inmodi.a- 
.... ^u®a de levantar la cosecha de cereales, 
país es én el mes de Septiembre, ha 
**adirj’ en Ulla labor de treinta centímetros de 
.Hj QtJ. acD y on otra contigua, de catorce. He­
la! i 8 t*erra9 en barbecho desnudo, poco des 
^ lr*da ^íla 98 hierbas habían invadido la tierra 
0°ai ^aíOrce contíraetros, mientras que está­
te .^l‘ce¡laJtail3ent® limpias hasta íin dei invierno 
ca. L 6il Tue se había profundizado hasta
f9 potros,
|l!,)'-ra se plantaron de remolacha estas 
y á últimos de Abril contenían 
th.i} 1í«9 cJJUeve plantas extrañas por metro cua 
R S6,0^vada8 á catorce centímetros , y cua- 
^ a<Tdolías en que se había profundizado 
ISm' Parees* m*9mos resultados se han obtenido 
Unt,. aS ‘Cicadas ai resiembro, resultando, 
Alelad f‘U° *a l^bor de treinta centímetros de 
u*i medio eficaz de combatir las
C ía*ón
P^ntus e tiSÍ08 resultados es que las semillas 
% ^ th?in¡ Xtra^a8 enterradas á una profnn- 
9 centímoíros, ó no germinan, ó na-
b 91110 no pueden prosperar. En cam-
Las Suegras
¿Por qué los maridos jóvenes 
con las censuras más negras, 
siempre con chistes insípidos 
han de hurlar á És «liegas?
Considero justo y lógico 
que ahora de mi pluma brote 
la defensa de ios débiles, 
á modo de buen Quijote.
La maravillosa sílííde 
que es hoy su prenda adorada, 
la d© soñadores párpados 
que suavizan la mirada,
la que con palabras célicas 
tu corazón enardece, 
la que tu pecho, mirándote, 
turba, alegra ó entristece, 
la que igualas á los ángeles 
por su cándida pureza, 
mostrando eu cuerpo y espíritu 
á tus ojos su belleza,
la que endiosara tu tálamo, 
la que es tu gloria y tu palma, 
la hermosa flor de tus cármenes, 
la gemela de tu alma...
blo, la profundidad de catorce centímetros es más 
adecuada para que todas ó la mayor parte de las 
semillas extrañas, germinen y nazcan con vigor.
Los cereales obtenidos en tierras limpias por 
esto procedimiento de ia labor profunda, apenas 
han llegado al grado do impureza de sus semillas | 
á un medio por ciento, mientras que mi las otras j 
parcelas exceden del cinco. Aun cuando la labor j 
do treinta centímetros costase el doble—que no es j 
así—que la de catorce, solamente por el mayor f 
rendimiento que supone la casi total desaparición 1 
de tas malas hierbas, es suficiente para indemnizar ¡ 
del mayor gasto; pero la labor profunde, como es 
sabido, tiene otras muchas ventajas; defiende las 
plantas de la sequía, facilita el desarrollo de las 
raíces, aumentando !las zonas en que éstas se ex­
tienden y, por lo tanto, la masa de elementos nu­
tritivos que la planta puede utilizar, dando por 
resultado final, toda esta serié de indiscutibles ven­
tajas, un rendimiento muy superior, que segura­
mente indemniza con largueza los mayores gastos 
que la labor profunda supone.
G. A.
PERFUMERIA
Esencias, Jabones y Polvos para tocador, 
Ag*ua de Colonia,
Rum Quina, Cosméticos,
Dentríticos, etc.
pasarán ¡os años rápidos, 
será tu adorada esposa, 
te dará preciosos vastagos, 
te hará la vida dichosa,
y cuando sus hijas nubiles 
tomen ante el ara esposos 
para regalarte fértiles, 
nietos bellos y graciosos...
la adorada de estos días 
de ilusiones... ¡suerte negra! 
dejará de ser angélica 
para convertirse en suegra.
¿Y es justó, suerte maléfica, 
que el ansiado matrimonio 
torne, por arte diabólica 
uh ángel en un demonio?
Si tienes hermana, es lógico 
que te propine un cuñado, 
quién podrá per causas múltiples, 
ser ó no ser de tú agrado.
Eso, á la suegra colérico, 
le dirá cuanto le cuadre 
sin que le importe ni un ápice 
ver que su suegra es tu madre.
Te casarás, y tu cónyugue 
poseerá una madre viva; 
por ser sue:- v<- A har|# víctima 
dei inédito y h diatriba;"
y á las suegras, con mil sátirae 
pondréis los dos en un potro; 
uno, á tu madre, vejándola, 
y tú, á la madre del otro.
Tus hijea, las que ahora pródiga 
te dan amor y alegró?, 
tienen el sino fatídico
de ser suegras algún día;
de ser vistas como péríidaa 
y ser de brujas tratadas, 
blanco de mofas satíricas, 
y ofendidas, y burladas.
Para no entraren el número 
de suegras, que tanto abunde, 
no hay máa que una forma lógica; 
ser, por desgracia, infecunda: 
y ai es ia estéril, la única 
á quien la suerte perdona,
¿qué preferís, lindas jóvenes? 
ser suegra ó ser solterona?
Leoncio Lasso de la Vega.
2 LA VOZ DE PEÑAFI EL
LA FERIA
La eírcunst mcia de celebrarse este año en épo­
ca tan baja, hacía presumir que «o había de estar 
tan concurrida como de costumbre, intluyetido nu 
poco, la crisis porque atraviesa esta Región de 
Castilla, y la inseguridad del tiempo que hace te* 
mer por las cosechas pendientes.
Los primeros días, el tiempo frío y lluvioso re­
tuvo á todo el mundo en sus casas, y hasta el sá­
bado no empezaron á acudir los ferian tea, forma­
lizándose por la tardo el ferial de ganados en 
regular contingente.
El domingo, aunque no con la avalancha de 
gente que otros años, estuvo la furia muy anima­
da, estando llenas las fondas, podidas y casas par- | 
tioulares, dedicadas á hospedajes en estos días.
También el lunes, continuó el gentío circulando ! 
por calles y plazas ó inundando los comercios y 
tiendas.
El ferial de ganados estuvo muy nutrido, es­
pecialmente de ganado mular, como que se presen­
taron muchos y buenos ejemplares que se vendie­
ron á buenos- precios desdo 1.000 á 1.350 pesetas 
las de buena talla. Hubo poco ganado mular-ye- 
guato que se vendió bien por esa causa.
Alguirbs ejemplares regulares de caballar y mu­
cho ganado asnal, también muy bien vendido.
El ferial se prolongó hasta ol martes por la 
larde.
De espectáculos hemos andado muy flojos, pues 
sólo pueden contarse con el teatro donde la gente 
se refugió por la noche. Y el do los casinos que 
duraba hasta muy de madrugada Jorga distraía á 
loa asistentes gratuitamente aunque á algunos les 
resultó cara la tiesta.
Bien merece que nuestro Municipio se preocupe 
un poco de ayudar las ferias con algún espectáculo 
atrayente, pues gracias ai tío de los columpios y á 
la corrida du aguas de la fuente que distrajeron y 
remojaron bien á los forasteros y á los del pueblo á 
todas horas.
Hemos de felicitarnos de que durante las ferias 
no ha ocurrido el más pequeño percance; sin que la 
autoridad haya intervenido en ningún suceso des­
agradable, sólo lamentamos lo que ya ea vicio ge­
neral; ese lenguaje grosero, infecto y fá maldita 
blasfemia, que con tanta frecuencia hiera loscídos : 
de las personas honradas y que no se castiga ni ¡ 
corrige.
——------ --  oee»»3- ---------
CUENTO
Huelga de fieras
—¡Malditas huelgas!—exclamó el dueño de la 
escogida.—He aquí una selección que mantiene 
trescientos obreros, que la tengo paralizada porque 
ae han empeñado en colocar un lector, que en un 
periodiciicho que editó para insultarme, ¿cómo se 
«roen ustedes que me llamaba?
—¿Cómo?—dijo el encargado de la escogida.
—¡(Jicotera!— añadió indignado.
—¡Ja, ja, ja!—rieron todosf
— Ya es hábito la huelga. Huelgas ha habido de 
todaa «lases; huelgas de obreros de todos gremios, 
de mujeres, de agentes de la autoridad, de funcio­
narios, de cómicos, de limpiabotas y hasta de cu­
ras, que es la huelga de las huelgas, pero esta huel­
ga de obreros que me hace perder y pierden seis 
meses de trabajo...
—¡B*h! ¡Vote, va Deu! Yo en Barcelona he visto 
una huelga molí original —añadió un comprador 
de rama allí presente, catalán célebre por sus di 
eh ¡arachos y osur ven das.
—¿Qué huelga, Verdaguet?
—De lie ras.
—¡Fieras en lmeiga!
—Sí, señor. No se rían.
—Uuedes capaz de hacernos creer que en Ga-
•leftadas herís tienen ideas avanzadas.t
de
—Me explicaré y fuera choteitos.
—Venga de ahí—-le dijeron los propietarios 
la escogida.
—Había feria en La Bisbal, y yo, que estaba 
empleado en una fábrica de paños, marché con mis 
compañeros de trabajo Juliá, Ginesta, Gibart, An- 
gladita.Bvunet, Girona y Jorba, á verlas fieras que 
en un circo improvisado se exhibían. El cartel de­
cía así:
GRAN CIRCO BRUNET
-fcrí
EL DOMADOR GELI CON EL OSO, EL LEÓN
Y EL TIGRE AMAESTRADOS
Entrada: tJN REAL
Apenas llegamos salió el domador, en quien re­
conocí á un amigo, y compañero de trabajo.
¡Cómo Brunet se había metido á director de 
circo!
El casío es que ha había traído de la Argentina.
¡Ninguna íiera vi trabajar como aquéllas!
Eran maravillosas.
Ejecutaban cosas incomprensibles.
El circo Brunet se llenó, desda el lunes al vier­
nes, sin novedad; para el sábado ni el oso, ni el 
león, ni el tigre hicieron nada, y he aquí lo que 
pasó.
Empuñó el látigo Gelí, y el león le dijo en cata­
lán perfecto, cou asombro general:
—¿Pagas ia semana?
—No tengo dinero, dijo Gelí anonadado.
El león abrió la puerta y el oso y el tigre le si­
guieron diciendo: No trabajamos.
La gente no echó á correr, pero las tiaras se 
fueron á la taberna próxima; y antes que el taber­
nero huyera.
—No te asustes—dijo el oso, quitándose la ca­
beza y apareciendo una cabeza de hombre.
—El gaiíego=dijo asombrado ol tabernero.
—Sí, el gallego, Podro y el Rifeño, los tres. 
Tráete tros cuartillos.
Y las fieras se refrescaron el tragadero cuando 
el somaten entró con carabinas, paias y picos.
—¡Noys! no asustarse; es sábado, no nos ha pa­
gado el capitán Brunel, y como hacíamos de fieras, 
nos hemos declarado en huelga.
La huelga fuó desastrosa para el circo, y el ca­
pitán. Desiderio Brunet y Prendergast holgó tam­
bién; so había marchado para Francia con el feroz 
domador capitán Gelí.
Pedro Trujillo de Miranda.
grama, para hacer una noticia local, pueden o^1 
darse las filosofías y demás encubraciones. ^ 
misma gramática no merece más que una re 
importancia.
Además, en política los hombres son la 
parte de las veces según las circunstancias. El P0^ 
tico que inspira una publicación, lo mismo P,a 
entrar en su partido que en otro, y la entrad» 
aquel obedeció á lo mejor á cualquiera causa 
no sea el convencimiento. Por consiguiente °° 
extraño que por ganarse los garbanzos haya g 
forme parte de la redacción de un periódico, si 
el propietario del mismo fueron sus convicci° 
un medio. Esto demuestra que el periódico °s 
miseriuea, pero hay que vivirla huyendo de Ia 
seria, lo cual es practicar la doctrina del mal rt*cJl0( 
Para que pueda exigírseles moralidad á 
escriben periódicos, debieran ser morales é9t°s' 
la moralidad de los periódicos, desde los ultra*’110 
taños á los más avanzados, es muy discutible- 
Aquel señor por mí aludido cree que es oro *0', 
lo que reluce. Lo mismo creen muchísimos * ' 
embargo, ¡cuantos periodistas dejarían de 
pudiesen!
Un amigo ¡na decía la otra noche en el ' 
—¡Quien fuera periodista para entrar de £°f 
Cosa parecida se puede decir á un sastre: 
—¡Quien fuese sastre para hacerse graHs 
vestidos!
Y á un zapatero: .*
—Si yo fuera zapatero tendría zapatos ^ | 
garlos. ^
Vistas por el lado hermoso todas las prof05*1 
son inmejorables. -javíer montero.
-•«••os
Espíritu rural
©•oeee ——:-------- ;-------------
Cosas del periodismo
En una nueva población de Barcelona aparecen 
opiniones de políticos y publicistas acerca de lo que 
debo ser el periódico moderno. Uno de aquellos se­
ñores no concibe que en la redacción de un perió­
dico ultramontano figuren redactores que, al aban­
donarla, entren á formar parte de la redacción de 
un periódico avanzado, y á la inversa.
Ese señor no sabe que todos los que anteponen 
la vida á los ideales y particularmente la vida de 
los padres ó de los hijos, se ganan el pan de cada 
día en donde pueden ó donde los retribuyen mejor.
Un republicano trabajando en una redacción 
carlista, no claudica, come. Continúa siendo lo que 
ora, aunque se qsprime el espíritu en bien de lo que 
no es su bien. El pretender otra cosa, sobre todo si 
la divergencia es en política, es inhumano. La po­
lítica no merece mayor importancia qué la vida.
Pero en el periódico hay secciones casi indepen­
dientes de los ideales, para confeccionar un tele-
Sea nuestra acción entusiasta y con»*01 •, 
favor de la educación agrícola, para formar 
ventud de ideales elevados, de buen sentid0^ 
cola-social y do carácter enérgico, único 0°° j 
levantarnos del abatimiento y degenerad00^ 
bliotecas, periódicos sanos, lecturas instruí1 ¿ 
educativas, paseos por ol campo de educacid1 'A 
cola; campo de experiencias; veladas rural^8,yf 
ferencias, representaciones teatrales, canto9’ 
ca, cajas de ahorro, cajas rurales, etcétera! .j 
aquellos medios más adecuados á cada l0l'°(¡, 
morales, instructivo?, educativos y recf0^ 
todo io que contribuye al bienestar, al prí)t%,. 
la cultura de buena ley, y sobre todo A ^ 
ción de personalidades de peso propio. . y
Si lográsemos levantar el grado y ni^ 
cultura popular se desarrollarían el espírit*1 
ciaeión y progreso, el espíritu agrícola y 6 
alición á lo noble, á lo justo, á lo verdad01'0' 
desterrando el asqueroso é inculto vicio d0 
femia y del hablar sucio que tan arraigó , 
tanto rebaja; pues muchas veces se suelta11 P 
tas por falta de saber hablar, por falta d0^ 
mientos y de buenas formas; se iría abp1 ¡ 
lo inmoral, lo vicioso, lo retrógrado, las 0 rfl 
perjudiciales, las envidias coutraproduc021 
odios y todo lo que perturba y degrada- 
Hacemos hincapié en el problema de *;1 $ 
agrícola-social y en el de la asociación, poi'd11^ 
problemas de más trascendencia que ur^ 
para levantarnos del estado de atraso í 
ción que domina en nuestra patria, par* 
la agricultura y engrandecer á la naeiófli
i»
y
i)*"a ción 
desgobernada. Labradores, á salvarnos, ^ 
sindicatos agrícolas en todaa las pobiá^0 9j 
al frente las personas do mejores cualid^.^ii 
derar todos los sindicatos, y sobre todo *m
las nuevas 
cialmente.
generaciones, moral, aí?
••••••
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De acá y de allá
♦réntase de un individuo de Marohena, que 
®tiaudo fué al sérticio de las arraya, se dió tales 
en el aprendizaje de la instrucción, que lo 
binaron al pelotón de los torpes.
No había manera de que diferenciase los to- 
de corneta, confundiendo la llamada á ran- 
®on la diana ó con la señal de pienso.
Va día, aburrido el sargento de las torpezas del 
*°ldado, se dirigió á él, sable en manó, y le dijo:
" Vamos á ver, ¿á qué tocan?
Y &i neófito, creyendo llegada su última hora, 
^Póadió apesadumbrado:
"¡A degüello!
curiosa.
Vo es la que un cabo formó de las caballerías 
^ había sacado de bagaje, en esta forma: «Capi- 
t*8i caballo, teniente, yegua, cuatro sargentos, 
eil^tro mulos y el cabo que firma, un burro. Total, 
s^íñ bestia*».
1q que dicen 15 PP.
, frente á la tienda de un pintor aglomerábanse 
transeúntes en cierta ciudad de Andalucía, dis- 
^íriendo sobre la inteligencia da la siguiente 
^«íra:
PPPPPPPPPPPPPPP
^1 que inás, llegaba á aplicar cinco PP al ñora- 
re Y oficio del pintor.
^ubió á tal punto la curiosidad del público que 
v<Joes fué llamado el pintor para qQé explicara la 
Muestra.
"~Bls muy sencillo, señores, esas quince PP sig­
nan:
. ePedro Pascual Pérez Pita, pintor perpetúe, 
paisajes primorosos por poco precio para 
^er$onas pudientes».
^UUoio disparatado.
6b
te
®<te
la puerta del cementerio de un pueblo ?e lee 
Nuncio siguiente:
* be orden del señor alcalde, en esto cíimposan
sélo aeran enterrados los muertos que vivan en 
Pueblo.
^Sen del tranvía.
primer tranvía que hubo en el mundo no íle- 
. viajeros sinó carbón. Un ingeniero inglés lla- 
i ^ Oufrüti, habiendo observado í’ó difícil qué 
para los caballos de las minas de hulla arran­
ca vagonetas cargadas, ideó unos caniles de 
t 9derá sobre los duales pudiesen rodar aquéllas 
^ facilidad. El resultado fué asombroso. An- 
(|r, Un aballo, apenas podía arrastrar una tunela 
* ^ dineral, y con los carriles de madera arras- 
t 8?>a fácilmente hasta tres toneladas. El nuevo sis- 
a triunfó en toda la línea, y se hizo famoso cotí 
rnhre de tranway (camino de Outr8n),,nom- 
Vií> por abreviatura se convirtió en tranwav,
nosotros hemos traducido por tranvía.
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS E3PESIALB8
1H1UG1UA POR
Oorsj JESÚS SANZ'—PEÑAFIBI/
°Me| re^araCi,m comPleta pars. el ingreso en la tis- 
P. rí <!e Ayudantes de Obras Públicas. (Pscuela de 
y Para las oposiciones ó ingreso en ia do 
gestantes de Obras Públicas. 
as clases lian empezado en 1.* de Enero.
Información Mercantil
El campo vá mejorando mucho: el tiempo acom­
paña pero nos tiene el Norte en continua amenaza 
de una helada que nos haga perder las esperanzas 
de una buena cosecha. El viñedo está en un peligro 
inminente y en esta zozobra hemos de estar casi 
todo lo que resta de mes.
El mercado mundial sigue firme é inclinado al 
alza y lo mismo sucede en el mercado Nacional; y 
no hay que darlo vueltas la causa principal está en 
las pocas existencias; puesto que pava Cataluña se 
embarca muy poco; pero en cambio piden del inte­
rior de provincias que antes tenían un gran so­
brante.
El precio en general continúa iirmo pagando 
Valladolid á 50 y Ij2 y 51; Medina, La Nava, Aré- 
valo á 50 y 1*2; Ouóliar á 50; Rioseco 49.
Centono, Cebada y Avena, lo mismo que en la 
semana anterior.
Por concesión especial de Su Santidad el Papa 
Pío X, el nía 17 de Mayo fiesta de San Pascual Bai­
lón, en todas las iglesias de la Orden Franciscana 
se celebrará misa solemne con exposición de 
su D. M. con indulgencia Plenaria á todos los fieles 
que visitan dichas Iglesias. Y lo mismo en el citado 
día 17 de cada raes.
En su virtud dicha gracia se alcanzará visitando 
en dichos días la Iglesia del Convento de Santa 
Clara en esta villa.
De todas partes llegan afirmando que la Pipe- 
racina del doctor Grau, es el mejor y único remedio 
para los artríticos, puesto que con su uso se curan 
la gota, reuma, ciática, cólicos nefríticos, areaillaa 
mal de piedra y neuralgias,
El día de la Ascensión, se verificó en todas las 
parroquias, la comunión de niños á la que concn- 
rrieron casi todos los de las escuelas y buen núme­
ro de fieles adultos. La ceremonia resultó muy 
hermosa.
J-tuestuo jWepeado
Con motivo déla Feria se han registrado bas­
tantes entradas que se pagaron á 50 reales el trigo, 
á 39 el centeno; cebada poca á 35; avena 27; se han 
pedido precios de trigo de esta plaza de la provin­
cia de Toledo.
VINOS
En la Ribera ha mejorado algo el precio con 
tendencia al alza, cotizándose en Sotillo, Garniel^ 
La Horra á 14 el tinto y 17 io clarete.
Aquí sigue á 16 el cántaro y 28 céntimos litro.
--------------------------------------------------------------------------•«••••-----------------------------------------------------—------------
Noticias
Azufrado de las viñas.—Consulta: ¿En que 
época es mejor el azufrado da las viñas? ¿Qué can­
tidad de Azufre se debe dar? Debe hacerse, l.° cuan- 
do los brotes tienen un palmo, 2.* al tiempo de la 
floración, 3.° Cuando la uva envera ó toma color-
¿La cantidad varía según la intensidad conque 
este abonada ia viña, bastando 50 kilos por hectá­
rea en la primera aplicación y de 60 á 70 on cada 
una de las otras dos.
Continuamente recibimos quejas de algunos iti 
duatriales manifestando que con gran frecuencia 
reciben las mercancías que vienen por ferrocarril, 
bastante mermadas, y otras sustituidas por piedras 
etcétera. Hace pocos días en un pellejo de aceite de 
la Cooperativa, faltaron 18 kilos, ¿No podría g\ 
señor Inspector de la Compañía mandar en los tre­
nes algunos gatos que cazaran ó espantaran á esas
Los industriales alemanes han iniciado la indus­
tria de la destilación da las raíces de la achicoria 
cuya riqueza en materias azoadas ea de 4,86 por 
100, 1,61 de substancias grasas, 12,45 por 100 de 
azúcar, 72,60 por 100 de anilina, 5 por 100 de celu­
losa y 3 por 100 do materias minerales; 100 kilo­
gramos de raíces dan 52 litros de jugo, 50 kilogra­
mos después de haber fermentado; producen 8,4 
litros de alcohol.
Leemos en un periódico extranjero que par» 
exterminar los caracoles y las babosas que pululan 
en los jardines y en las huertas, basta espolvorear 
con alumbre la parte que sa desee proteger.
No sabemos qué eficacia puede tener este proce­
dimiento, pero como es por demás sencillo y poce 
costaso, bien pueden hacer Ja prueba nuestros 
agricultores.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente ai gre 
mío, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
i dio fázqoez Alonso
CiUE DE SAN ÜGUEL, NUffl. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nueve y acre­
ditado establecimiento.
ratas que son causa de las faltas?
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
ea BE LA VILLA.
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir él Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET.
caldo capro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.— Peñafiel
r
LA VOZ DE PENAHEL
Sección de 4nu®cio,s
Establecimiento VitícolaAlmacenes se Ferieteiía, Hierros, Carbones, Camas j Muebles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréissaber donde hay más surtido y'mejores centiipioiffes pera com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
liempo os facilita Ja verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peuafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago. ” 1
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P JS Ñ A F I E h
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Maro, 
Sa» Felices, Salinillas (Alara), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuanlos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- RABO
Viveros y Plantaciones He Vides Americanas %t$Pt
il
K
Injertos.—Barbados.—Estacas injertables y Estaquillas para Vivevo 
todas clases.
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantid 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALVARBZ DE TOLEDO \
Villafranoa del Bierzo JLEÓN)
O
LOS MEJORES del ÍBNB6, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
única que elabora sgy chocolates á la vista del público y pruebe así que 
-m hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
A N U N C I
Se hacen toda ciase de trabajos en Cemento armado, Piedra artife^1' 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Pelda^5 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda cí^c 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELICE MARTÍN
Plaza del Coso, núm. 30.—ÑA FIEL
S,
N
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Para vestir con elegancia y economía
u n H ERNAN D -E¿
¡azar uirurgieo y §ptic@
DE
Büulevard, 29 y Gonsiitücián, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
CALIXTO SERRANO, M*1
3, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U cm m I8TISIIÁ BE CMILU U VIEJA FiilBÁBI El EL ÁÍ9 ¡85í
ilOVEEBBR DE LA FACULTAD BE WDICINA,
C0SPIT6LES, CASA SBCORRB, EÍ
Unica con gabinete ortopédico para la consulta graWr 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faoulíati^ 
De once y media á una y de siete y media á nueve no^'
Libertad, «.-CALIXTO SERRANO, Sueessf del Sr, BeicBrg.-fatiÜ
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
Bl L BAO-VA L LA DO LID
Maquinaria agrícola de todas ciases.
Sembradoras Hoosiei?*Gsit»teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc. 
Segadoras, Guadañadoras, lias-trillas y 
afiladoras Me. Connick—Trilladoras a vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Dnn
i' ERLA Eu GAS'”xíLJJI
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONOMICOS ^
PE TODOS LOS CONOCIO^
ANALIZADO POR EL D R . S . RAMÓN Y C A J A L 
Oficinas. Silva, 34. -MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS
En Peftafiel, FARMACIA DE PEDRO D15 LA Vlb^
Gran taller de Guarnicionero de JULI AN DIEZ YIIÍiAM^
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SáNZ, pone en 
miento del público, que ha introducido importantes mejoráis, _
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos «.tintados v embreado». -
ne \*}°
Valladolid:
4funida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número
lleras de labranza, Sillas, Alba r diñes, Albsrdaa, Cabezadas 
sencilla?.
Precios ein competencia y muy económicos.
No con!í,ridirse: CAL^E DEL PUENTE.—j U LI A N DIEZ VI LLAMAR
^gurastenia, Átiemía y labilidad general
SU CURACION CON EL
del Dr. Caldeiro
salud-fuerza-vigor
ni i*Tónico reconstituyente á liase dé Nucisójeno y Rrré'ñal. Remedio soberano, pava ei AGO I AMIENTO DE LOS NERVIOS CON VAL6^' 
CIAS. ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos mas eminentes del mundo. ... ,y
Los mara villosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de ios me­
mentos consagrados á restaurar la energía v la fuerza vital. ,*!'
Entre los medicamentos de su especié, el MIOGENOL es e! que reporta mayores beneficios, per ser un fortificante seguro y eficaz, que 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.~-El MIOGENOL no ataca ios órganos digestivos, sino por . el contrario, es un gran 
lanté. ¡ ■ ’ . yg p
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evita ios vertís -' 
mareos.
8e viril m In Famcias j BregniÉs, Sipísito en PEÑAFIEL Fmw» í D. PEDRO DE LA VILLA
